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ЛЕОНИД Дятченко возглавил БелГУ пять лет назад. Поставил перед 
собой задачу: только вперед! И ни разу не изменил своему принципу. Ему 
говорили: ваши планы невыполнимы, вам не хватит ни времени, ни сил, ни 
средств. Укоряли в прожектерстве и за глаза называли «сказочником». А он 
просто почувствовал: время создавать университет нового типа. И 
доверился своему чувству. 
Итоги его пятилетнего срока потрясают и рядовых белгородцев, и 
научное сообщество, и зачастивших в Белгород правительственных VIP-
персон. «Сказки», которые он рассказывал пять лет назад, стали былью. 
Новые корпуса университета зримо возвышаются на берегах Везёлки. БелГУ 
переместился с 54-го на 17-е место в рейтинге российских классических 
университетов. Расходы на научные исследования и социальную поддержку 
студентов и сотрудников выросли в десятки раз. В три с половиной раза 
выросла средняя зарплата, почти в два с половиной раза - количество 
студентов. 
Три главных «само» ректора Л.Я. Дятченко 
Сказка? Heт, реальность. 
Его детство пришлось на послевоенные годы. Белгородское село 
Александрова. Крестьянская семья. Бесхитростная деревенская пища – 
бабушкины оладьи из тыквы по сей день являются любимым блюдом. В пять 
лет научился читать. В шесть – прочитал романы с дядиной книжной полки: 
«На сопках Манчжурии» и «Порт-Артур». Читал вслух газету «Красная 
звезда» соседу-ветерану. И до сих пор помнит героев прочитанных в детстве 
романов. 
Мальчишкой-пастухом будущий доктор социологических наук 
получил первые знания о социуме. Наблюдал, как животные знакомятся, как 
в стаде выделяется лидер, как проявляют свою сущность вороватые и хитрые 
бурёнки. Прошли годы – Леонид Дятченко открыто говорит, что не верит в 
теорию Павлова, отрицающую наличие сознания у животных. 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ: 
– Десять лет назад я отвёз на мясокомбинат нашу последнюю корову - 
она плакала, как человек. Всё детство и будучи взрослым с удовольствием 
пас коров. Рассвет над селом, роса на траве, мычание буренок - что может 
быть прекраснее? И сейчас у меня иногда возникает желание бросить 
кабинет с его бумагами и проблемами – и стать пастухом. 
Очень люблю лошадей. Уничтожив лошадь, заменив её «железным 
конём», человек совершил огромную ошибку. Он потерял друга, партнера и 
даже врача. Два часа общения с лошадью - эффективнейшее лекарство, 
которое уже оценено нашей медициной. Именно поэтому мы создаём при 
конноспортивной школе БелГУ центр иппотерапевтического лечения 
* * * 
По окончании педучилища Леонид Дятченко отправился на 
казахстанскую целину. Работал учителем. Получил в качестве подопечных 
шестиклассников. Ох, и непросто же было сладить с переживающими 
переходный возраст пацанами! Класс поднимал педагога на смех, 
второгодник называл его на «ты»... Были и минуты отчаяния, признаётся 
Леонид Яковлевич. Но новый учитель быстро мобилизовал полученные в 
педучилище знания и навыки, поделил ребят на две команды и организовал... 
спортивный КВН! Затея нашла самый горячий отклик, в соревнования 
включились родители, наблюдать за ними собиралась вся школа. С тех пор 
Леонид Дятченко на всю жизнь твёрдо усвоил: во главе угла при обучении 
должна быть практическая направленность. Этому принципу следует и при 
определении образовательной политики университета. 
Как педагога-организатора его заметили, выдвинули на руководящую 
комсомольскую и партийную работу. Будучи в течение десяти лет депутатом 
Белгородского горсовета, Леонид Дятченко одновременно вел 
преподавательскую, публицистическую и научно-исследовательскую работу. 
Окончив аспирантуру Харьковского госуниверситета, защитил ученую 
степень кандидата философских наук и перешел на преподавательскую 
работу в Белгородский технологический институт стройматериалов. В 1990 
годы организовал и возглавил там первую в стране кафедру социальных 
технологий, затем стал доктором социологических наук и профессором. В 
2002-м избран ректором БелГУ. 
Это только на первый взгляд кажется, что всё в его жизни шло как по 
маслу. За каждым достижением стоит долгий труд, каждая научная степень 
стоила нескольких лет неустанной работы, каждый проект требовал 
мобилизации всех имеющихся ресурсов. 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ: 
– Знаете, чем отличается философ от социолога? Философы умеют 
знать, а социологи знают уметь. Себя отношу ко второму типу.... 
Лет пятнадцать назад у меня сформировалось тактическое 
мышление. До этого было смешанное энциклопедическое и тактическое 
мышление. Тактическое мышление позволяет за один день мгновенно и 
многократно переключаться с одной проблемы на другую, выполнять 
десятки разных дел. Но и без философии никуда - она мать всех наук. 
Сегодня по этой специальности учатся 25 студентов, скоро откроем для 
них факультет... 
* * * 
В жизни Леонида Яковлевича было много различных проектов. Но 
главным стал университет. Он всецело поглотил его. Преподавательский 
труд Леонид Дятченко любит. Есть у него упражнение, которое он задаёт 
каждой студенческой группе. Студентам предлагается взять ручку с бумагой 
и за определённый промежуток времени написать как можно больше слов с 
приставкой «само». 
Тем, кто напишет 50 слов, ректор ставит «пятёрку». По его словам, в 
этой приставке «само» заключен глубочайший социальный смысл. Каким 
станет выпускник Белгородского университета? Будет ждать от жизни 
подачек – или же сам окажется в состоянии построить свою жизнь? Тот, кто 
знает 50 слов с приставкой «само», состоится как личность и проживёт 
успешную жизнь в любой точке земного шара. 
Часто студенты не могут написать и два десятка слов. И спрашивают 
преподавателя: 
– Неужели мы такие глупые? 
– Нет, вы не глупые, - отвечает им Леонид Яковлевич. - Просто наше 
общество не приучило вас к самостоятельности. 
Сегодня в БелГУ студентов учат самостоятельности. Знания, которые 
им дают, не оторваны от жизни, а легко применимы на практике. И из стен 
университета выпускник идёт не на биржу труда, а прямиком к 
работодателю: грамотному специалисту всегда рады. 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ: 
– Иногда мне приходится слышать, как кто-то сравнивает нынешнее 
поколение студентов с предыдущим, противопоставляет «отцов» и 
«детей». Это не просто некорректно, это – безграмотно! Каждое 
поколение несёт в себе неповторимые знания и навыки. Сегодняшние 
студенты ничем не лучше и не хуже тех 18 ребят, которых зачислили в 1876 
году в только что созданный Белгородский учительский институт. 
Кто осмелится утверждать, что человек эпохи Возрождения хуже 
или глупее человека компьютерной эпохи, что сегодняшний день - это 
цивилизация, а вчерашний - «темное средневековье»9 На мой взгляд, как раз 
сегодня мы живем в эпоху антицивилизации Ракеты, компьютеры, 
производства - не элементы цивилизации Они уничтожают природу, 
отрывают человека от естественного мира и создают вокруг него мир 
виртуальный, ненастоящий. 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ: 
– Дома у меня настоящий женский батальон - жена, дочери, внучка, 
теща. 8 Марта всегда покупаю им цветы, сам выбираю букет. Другие 
подарки последние годы не дарю, слишком сложно угодить с духами и 
прочими презентами. 
Есть у меня и домашний любимец – кавказская овчарка 
Я приобрел его в московском клубе Он подбежал ко мне, полез 
целоваться, и я сказал «Этот мальчик – мой» По документам он – Оскар 
Храброе Сердце. Но для меня - просто Ошка Моя отдушина. Если прихожу с 
работы уставшим, Ошка лизнет щеку, ласково подержит в зубах мочку уха, 
посидит со мной в задумчивости (понимает это слово) - и вся усталость 
проходит. 
* * * 
Построен Учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной, где будут 
растить чемпионов. Леонид Яковлевич и сам человек спортивный. Не 
упускает возможности поплавать, ездит на лошади, играет в теннис. А если 
из-за загруженности на работе не удаётся выкроить время на спорт, ректор 
преодолевает вверх-вниз не менее тысячи ступеней. 
Очередная задумка ректора – велотрек шириной три метра, который 
протянется вдоль набережной Везелки от диорамы до конноспортивной 
школы, рядом с которой в скором времени возведут еще одно 
суперсовременное общежитие с велосипедной стоянкой. В западных 
университетах велосипед давно стал элементом корпоративной культуры – 
так чем же БелГУ хуже? Леониду Яковлевичу неоднократно говорили, не 
хватит, мол, средств на столь длинный велотрек. А ректор отвечает: если есть 
деньги хотя бы на сто метров, давайте пока что сделаем их. Потому что 
знает: лиха беда начало. 
Легко ли быть ректором? Вопрос риторический. Насколько высоко 
ценят коллеги тот прорыв, который БелГУ совершил за те пять лет, в течение 
которых вузом руководит Леонид Дятченко? Ответ на этот вопрос мы узнаем 
14 марта – в этот день состоятся выборы ректора Белгородского 
государственного университета. 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ: 
– У меня есть все, что нужно для счастья - дети, семья, дом, сад, 
любимое дело. В жизни достиг всего, что хотел. Особенно важны 
поддержка и уважение людей. 
Мечтаю быть рядовым профессором. А БелГУ превратить в 
самодостаточный, саморазвивающийся, самоуправляемый классический 
университет мирового стандарта. Таковы мои три главных «само» - в них 
весь смысл. 
Подготовил Олег ШЕВЦОВ. Фото Владимира ЮРЧЕНКО. 
ДОСЛОВНО 
Руководство нашей области, сами белгородцы точно ответили на 
вызовы нового века, создав при поддержке государства своими руками и за 
свои средства 10 лет назад Белгородский государственный университет - 
один из новейших классических университетов, гордость всей системы 
образования России. Сегодня почти 31 тысяча студентов и сотрудников 
университета с благодарностью чувствуют душевную заботу, внимание и 
помощь своих земляков, стараются лучше учиться и работать. А чем лучше 
будет развиваться наш университет, тем продуктивнее будет развиваться 
наша родная Белгородчина, тем достойнее будет ее вклад в укрепление 
России. 
Леонид ДЯТЧЕНКО, ректор БелГУ, профессор. 
